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 System to be Governed  Governing 
System 
Natural Socio-
economic 
Complexity Low  Medium Low 
Diversity Low   Low Medium 
Dynamics Medium  Low Low 
Scale Low  Low Medium 
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